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Canditato Disciplina Homologação Resultado
Aline Vanessa Poltronieri Gessner Tradução e Língua de Sinais Homologado Aprovado/a
Amanda Henrique Pereira História da Tradução I Homologado Aprovado/a
André Luiz Cohn da Silveira Teorias da Tradução II Não Homologado Não Aprovado/a
Anna Catharina de Mendonça Paes Critíca de Tradução Homologado Aprovado/a
Camilla Sanches Vichiett Didática da Tradução Homologado Aprovado/a
Elys Regina Zils Tópicos Especiais I Homologado Aprovado/a
Emilene Lubianco de Sá História da Tradução I Homologado Aprovado/a
Guilherme Leopold Silveira Tradução e Língua de Sinais Homologado Aprovado/a
Jade Geovana Moia Gama Tradução e Língua de Sinais Homologado Aprovado/a
Jaqueline Boldo Tradução e Língua de Sinais Homologado Aprovado/a
João Paulo Ampessan Tradução e Língua de Sinais Homologado Aprovado/a
Juliana Tasca Lohn Tradução e Língua de Sinais Homologado Aprovado/a
Juliane Nadal Cavalheiro da Silva Critíca de Tradução Homologado Aprovado/a
Marcos Antonio Staub História da Tradução I Homologado Aprovado/a
Marta Helena C. de Caetano História da Tradução I Homologado Aprovado/a
Martina Mariani Kostolowicz Didática da Tradução Homologado Aprovado/a
Noni Fábio Brüggemann História da Tradução II Homologado Sem Vaga
Samuel de Oliveira Moraes Didática da Tradução Homologado Aprovado/a
Saulo Zulmar Vieira Tradução e Língua de Sinais Não Homologado Não Aprovado/a
Silvio Tavares Ferreira Tradução e Língua de Sinais Homologado Aprovado/a
Thiago de Sturdze Teorias da Tradução II Homologado Aprovado/a
Tobias Nunes Cordova Critíca de Tradução Homologado Aprovado/a
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